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I Svijećnjak iz crkve sv. Kuzme i Damjana u Lastovu
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Njemački renesansni svijećnjaci na Jadranu
Još prije nekol iko godina upozorio je C. Fisković na
jedan viseći svijećnjak u c rkv i sv. Kuzme i Damjana u
Lastovu, -ali ne imajući dovol jno komparativnog mate-
r ijala, ograničio se s amo n a n j e gov opis.' Međutim
n eočekivanim h i d roarheološkim n a lazom ko d o t očića
Gnaltća' u Pašmanskom kanalu r i ješi lo se pitanje por i-
jekla i da tacije toga svi jećnjaka.
Taj neobično vrijedni i bogati nalaz sačinjavali su
ostaci trgovačkog broda iz j t raja XV I s t o l jeća' s kom-
pletnim teretom koj i j e nosio. Među teretom nađen
je velik broj d i j e lova mjedenih zidnih i s t ropnih svi jeć-
njaka' vrlo sli čnih onome s Lastova. Od ovog vel ikog
' C. Pisko v ić Lastovski spomenici, Prilozi povijesti umjetno-
sti u Dalmaciji, Split 1966, str. 40.
' K. R a d u 1 i ć, Brod kod Gnalića, naše najbogatije hidroarheo-
loško nalazište, Vrulje, br. 1, Zadar 1970, str. f.
' Nalaz je točno datiran godinom 1582. koja je odlivena na dva
nađena brončana topa. Upotrebno vrijeme brončanih topova iz-
nosi oko trideset godina, pa je prema tome brod potopljen naj-
kasnije u prvim godinama XVII stoljeća.
str. 33,
broja (357 komada) uspjelo je sklopiti , na žalost, samo
jedan kompletni v iseći svi jećnjak, jer j e m or e znatno
oštetilo sve tanje di jelove (na prvome mjestu tanjur iće
za vosak). No i ta j j edan svi jećnjak bio je dovol jan da
s e na osnovi njegova izgleda otkrije porijeklo i t i p
svih ostalih p r edmeta.
Svijećnjaci pot ječu sa sjevera Evrope, odnosno iz s je-
verne Njemačke, a najvjerojatnije iz Lu becka.' Li ibeck
j e, naime, bio s redište n jemačke Hanse, koja j e o d i -
grala značajnu ulogu u rasprostiranju ovih svijećnjaka,
a, s druge strane, u Li ibecku se još i danas nalaze dva
najljepša pr imjerka ovog t ipa i za k o j e se drž i da su
ondje i iz r a đeni.' S o b z i rom n a r az v oj s v i j e t i ln ika,
t ip kojemu p r ipadaju naši sv i jećnjaci nalazi se u s re-
' S. P e t ri ci o 1 i, Mjedeni svijećnjaci, Vrulje, br. 1, Zadar 1970,
' K. Jarmu th,. Lubecker Leuchten vom Meeresgrund, Licht-
technik 3/1969, str. 72.
' K. J a rm u th, Lichter leuchten im Abendland, Berlin 1967,
str. 164.
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dini i zmeđu teških go t ičkih k r una i t z v . f l amanskog
tipa lustera, koj i se zadržao c i jelo X V I I s t o l jeće.
Kako se u našoj l i teraturi malo pisalo o takvim pred-
metima, uk ra tko ćemo i z n i j et i r a zvojn i p u t vi s ećeg
svijećnjaka od X I V d o X V I s t o l jeća. Viseći mesingani
svijećnjak vuče svoje pori jeklo od obješenog jednostav-
nog drvenog kr iža na č i je 'krakove su se l ako m on t i-
rale svi jeće.' U X I V i poč e tkom X V s t o l j eća drveni
križ su već zamijenila dva t ipa svijećnjaka izra đena od
mjedi. Jedan, vrlo dekorat ivan, bio j e n a m i jenjen go-
t ičkim crkvenim prostor ima, dok j e d r ug i b io m anj i i
jednostavniji , a upo t rebl javao se za opremu kuća bo-
g atih građana.' Podsjetimo se n a s l i k u b r ačnog para
Arnolfini od Jan van Eyka. Ođ tog d rugog, jednostav-
n ijeg t ipa razvil i su se sv i k asnij i sv i jećnjaci. Taj t i p
je stvorio središnju os kao osnovni nosa č svih ostalih
d ijelova, a u b i t i t a j pr i n c ip s e s ačuvao gotovo d o
Iz takva obl ika svi jećnjaka razvio se u d r ugoj po lo-
v ini XV I s t o l j eća t i p l u s tera k o j emu p r i padaju sv i-
jećnjaci s b roda i onaj i z L astova. U tom novom t i pu
sve je p o d ređeno osnovnoj n a m j eni : i z voru s v j e t la,'
p redmetu koj i o sv jet l java, a dekorat ivni e lementi do-
pušteni su j ed ino ako ne š tete osnovnoj namjeni .
' K. J a r m u t h, o. c., str. 81.
' K. J a r m u t h, o. c., str. 96.
' K. J a r m u t h, o. c., str. 162.
Svijećnjak iz Gnal ića, opisat ćemo promatrajući po-
jedinačno njegove sastavne d i je love na k o j im a ćemo
pratiti n j ihov razvoj od got i čkog tipa prema baroknom.
K ao prv i d i o o p i sat ćemo osovinu kao s tup o k o j i
se svi ostal i d i j e lovi os lanjaju, a i za t o š t o u t ok u
stoljeća osovina doživ l java veće p romjene ođ nekih
drugih di jelova.
Već je na osovini manj ih got ičkih lustera nestalo ne-
funkcionalnih d i je lova sl ičnih tadašnjoj a rh i tekturi , te
su bili zamijenjeni prstenastim i kuglastim elementima.
Učvršćivanju t ih ob l ika p r idoni jelo je i s ve češće izra-
đivanje osovine s pomoću tokarenja koje je automatski
n osilo sobom k r užne ob l i ke. U d r u go j p o lov in i X V I
s toljeća počinje se formi rat i ob l i k osovine koj i j e k a -
rakterističan' za r enesansne svi jećnjake." Na jkarakte-
r ističnij i j e de tal j osovine oveća kugla koja se svoj im
p roporcijama i s t iče među os talim d i j e lovima. U s t a-
rijim sv i jećnjacima ona nema još stalnog smještaja na
o sovini i n a l azimo j e i z nad i i s pod p r s tena na k o j i
se učvršćuju k rakovi za sv i jeće. U početku nema n i t i
oblik p r ave k u gle nego j e s p l j oštena i n i j e i z r az i to
odvojena od o s t a l ih d i j e lova.
Renesansni viseći svijećnjaci koj i se vežu uz sv i jeć-
njak u k a t edral i u L i i b ecku, kao n a j karakter ističnij i
primjerak t oga t i pa , sm ještaju k u glu i spod n a j n ižeg
prstena za krakove, a ona je uskim gr lom na obje st rane
odijeljena ođ susjednih d i jelova. Nit i renesansna kugla
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Među materi jalom s potopl jenog broda nadene su tr i
osovine koje n i su p o t puno j e dnake n i s v o jom v e l i-
č inom, a n i t i r asporedom prstenastih i k u g lastih d i j e-
lova. Dakako da sve t r i o sovine imaju j ako i s taknutu
kuglu malo spljoštenog oblika na samom donjem kraju .
Dvije osovine, od ko j ih j e j e dna duža, a druga kraća,
imaju gotovo j ednaku p r o f i laci ju, đok se t r eća razl i-
kuje ođ n j i h p o j e d nom v ećem izduženom elementu
na samoj sredini.
Osovina završava dvoglavim ok runjenim o r lom r aš i-
renih kr i la . Kod s tar i j ih go t ičkih sv i jećnjaka vrh oso-
vine znali su u k r ašavati razl ičit i l i kov i r e l ig ioznog i l i
mitološkog značenja. Međutim u r enesansi dominira
l ik orla koj i j e p r euzet iz grba v ladajuće carske kuće
Habsburgovaca. Prihvaćanju ovog heraldičkog simbola
osobito je p r i doni jela popularnost Kar la V u f l a m an-
s kim zeml jama." U b ro d skom t e r etu n a ćena su t r i
kompletna orla (to posebno ističemo jer se orao sklapa
iz tr i d i j e la: t r upa i dva k r i la ) po tpuno is t ih k a rakte-
r istika. Or lovi su v r l o e l egantnih ob l i ka, imaju v i t k e
v ratove i l i j epo fo rm i rana k r i la , te se opaža da su i h
i zradile v ješt ije r uke o d o n i h k o j e s u r a d i l e o r l a za
svijećnjak u katedrali u Lubećku.
Osovina završava dolje lavl jom glavom s dvostrukim
l icem. Lav drž i u r a s tvorenim ust ima ručku ukrašenu
dvjema r ibama. Lavlja g lava u r e l j efu na lazila se već
i na gotičkim svi jećnjacima XV s to l jeća i b i tno se ni je
m ijenjala sve do početka XVI I s t o l j eća, kada je p o t-
puno nestala i b i l a z am i jenjena ž i rom i l i t o k a renim
dugmetom."
Od tr i nađene osovine, dvije su b i le uk rašene još i
dekorativnim elementima u ob l iku s lova »S«. Na većoj
osovini ih j e b i l o šest rasporedenih u dva reda, jedan
pri vrhu, a drugi po sredini osovine, dok je na manjo j
b io samo jedan ređ u sredini osovine. Nađeno je ukup-
no šest S~lemenata no sv i ne p r i padaju i s tom sv i jeć-
njaku, jer su uk rašeni na dva načina: jedni hor izontal-
n im cr t icama, a d rugi po lukružnim u rezima koj i p o d-
sjećaju na r i b l j e l j u ske.
Kao drugi po v ažnosti od sastavnih d i j e lova svi jeć-
njaka u svakom su s lučaju k rakovi koj i n ose sv i jeće.
To su također d i j e lovi ko j i h se ob l i k često m i j enja i
vrlo je karakterističan za pojedino st i lsko razdoblje.
Gotički k rakovi gub i l i su se u g u s to j šum i v i t i ca i
listova ko j ima s u b i l i opt e rećeni. Ko d r e n esansnih
svijećnjaka, kojima pr ipadaju i n aši , već smo spo-
menuli da je na prvom mjestu funkcionalnost. Tako su
krakovi ostal i oslobođeni od svih suvišnih dekoracija.
Ostao je samo vrlo jednostavno zavinuti krak s j ednim
z adebljanjem po s redini , te ma lom m argari tom u d o -
" K. J a r m u t h, o. c., str. 175.
" K. J a r m u t h, o. c., str. 172.
" K. J a r m u t h, o. c., str. 179.
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mijenja i krak umjesto da stremi prema gore, počinje
s e spuštati sve n iže t ak o d a t i p i čn i o b l i k k ra k a u
XVII sto l jeću je takav da mu je d io u k o j i se usađuje
svijeća mnogo n iž i o d m j e sta gd j e j e kr a k f i k s i ran
njem zavoju. Za renesansu je vr lo karakterističan oblik
k raka: on im a ob l i k s l ičan slovu »S«, al i mu se onaj
dio koj i nosi sv i jeću diže ravno prema gore. Stoga se
u njemačkoj l i t eratur i ta j t i p sv i jećnjaka i zove »Win-
kelarmkrone«." Kasnije u XV I I s tol j e ću ta j o b l i k s e na osovinu.
'š
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7 Raznovrsne čaške iz lokaliteta Gnalić
Sva tr i v i seća svijećnjaka iz l oka l i teta Gnalić ima l i
su dvanaest kra ik ova podi jel jenih na dva k a ta ; u d o -
n jem veće k rakove, a u go r n jem m a n je . P r ema K .
L ipffert," b ro j k ra k ova o d nosno sv i jeća im a u v i j ek
simbolično značenje. Tako broj dvanaest označava dva-
naest apostola.
Svaki k rak k o m p let i ran j e čaškom za u t i canje sv i-
jeće i tanjur ićem za vosak.
Čaške su se pojavile već kod manjeg gotičkog svijeć-
njaka. Monumentalni go t ički sv i jećnjak i mao j e j oš
umjesto njih ši l jke." Među dijelovima svijećnjaka s bro-
da nađeno je desetak različitih vrsta čaški. Među nj ima
ima i čaški c i l indr ičnog obl ika s čet ir i i z rezane rupe.
Taj obhk poznat je još u go t ic i i p r i j e se držalo da su
svijećnjaci s t a kv im o b l i kom čaški s tar i j i . " M eđut im
nalaz kođ Gnalića pokazao je da se taj ob l ik čaške
upotrebljavao uz nove oblike sve đo kraja XVI sto l jeća.
Ostale čaške imaju takozvani oblik ume" i m eđusobno
se razlikuju samo u v e l ičini — i m a i h v ećih, manj ih ,
u žih i d e b l j ih , a l i o s novn i o b l i k i m j e uv i j e k is t i .
Samo se još jedna vrsta čaške razlikuje nešto o đ njih
po više baroknom obl iku. No t ip nema na sebi mkakvu
numeraciju, kao što to im aju sv i ostal i d i j e lovi sv i jeć-
n jaka pa i sa m e č a ške, t e j e po t p u no s igurno da
pripadaju zidnim k r akovima.
Što se t iče tanjura i spod čaški, on i su v r l o j e dno-
s tavni i č i s t o f u n k c ionalni . Tan jur i g o t ičkih lustera
bili su n a d o n jo j s t r an i r e dovito u k rašeni r az l ičitim
motivima, a n a j češće mot ivom sličnim p reokrenutoj
kruni, Tanjur i s p o t op l jenog broda nemaju n i j e dnog
suvišnog prof i la na sebi . Razl ikuju se s amo p o v e l i-
čini, koja je bila podešena veličini kraka kojem su bili
namijenjeni.
Viseći svijećnjak u Lastovst vrlo je sli čan predmetima
s potopljenog broda — na prv i pogled nam se čini
gotovo istovjetan. No sada, kada smo p odrobno p ro-
matrajući m o n t i ran i s v i j ećnjak s loka l i t eta G n a l ić
doznali o s t i l sk im p r o m j enama k o j e s u s l i j ed i le od
XV do početka XVII stoljeća, ta sličnost postaje nam
" K. J a r m u t h, o. c., str. 162.
" K. L i p f f e r t, Syrnbot-Fibet, Kassel 1961.
" K. J a r m u t h, o. c, str. 96.
" K. Ia r mu th m e obavijestio da su t o m i š l jenje zastupali
stručnjaci prije nalaza kod Gnalića.
" K. J a r m u t h, o. c., str. 162.
manja. Čin i se da j e o va j sv i jećnjak nekol iko godina
s tariji . Ako bo l j e pogledamo osovinu, opazit ćemo da
na njoj još uv i jek nema one veće kugle koja dominira
u donjem d i j elu osovina k lasičnih renesansnih svi jeć-
njaka. Umjesto nje nalaze se dva zaobljena prstena koj i
su gotovo stopljeni s prstenom što nosi krakove. Dakle,
osim što nema kugle nema još n i i s taknutih razmaka
m eđu po jedinim e l ement ima. P r o f i lacija j e k od t e
osovine gušća i j o š k a o d a n i j e p o t puno de f in i rana:
p rstenasti i kug lasti elementi ne izmjenjuju se u t ako
s trogom r e dosl i jedu k a o u pr i j a šn jem s l učaju. N a
vrhu j e o sovina također ok run jena dvoglavim o r lom,
k oji j e go tovo identičan pr i jašnjemu, tek m ožda im a
n ešto manje e legancije u l i n i j ama v r a ta. Kako j e z a
razliku od onih nađenih u potopl jenorn brodu ovaj svi-
j ećnjak b i o c i j e lo v r i j eme u up o t rebi , n a n e k im s e
mjestima opažaju oštećenja. Tako je i o r a o os tao bez
nogu i s ošt ećenim r e pom. D o l j e o s ov ina završava
lavljom g lavom s r u čkom u u s t ima. Ona se od p r i j a-
šnje razlikuje u obradi gr ive — koja je ovdje t ret i rana
više skulptorski. I ova osovina je b i l a u k rašena deko-
r ativnim e lementima u o b l i ku s l o v a » S«, ko j i s u s e
nalazili iznad najgornjeg reda krakova. Sada je sa čuvan
samo j edan t a kav e l emenat u k r ašen h o r i zontalnim
crticama.
Za razliku od sva tri svi jećnjaka s potopljenog broda,
l astovski sv i jećnjak im a v eći b ro j k r a k ova i o n i s u
raspoređeni u t r i k a t a p o š est komada, što znači da
i h ukupno i m a o s amnaest. K r akovi u s va tr i k a t a
jednaki su k r akovima k o j i s u v e ć p r i j e o p isani. Oni
imaju oblik karakterističan za renesansne svijećnjake,
a ukrašeni su također zadebljanjem po sredini i malom
margaritom u zavoju. Međusobno se krakovi razl ikuju
s amo po ve l ičini, najveći su u n a j n ižem ka tu , a n a j -
manji u najgornjem katu. Čaške su cilindri čna oblika
sa četiri karakteristične rupe, a to j e ob l ik koj i se
češće javlja kođ starijih svijećnjaka. Što se t iče ta-
n jurića, oni su j e d nostavni kao i k o d s v i j ećnjaka i z
lokaliteta Gnal ića.
Vjerujem da s l ičnih svjet i ln ika poput ovih gore opi-
sanih postoj i i n a d r u gim m j est ima. Skromne seoske
crkve na našim o tocima gdje v r i j eme spor i je p ro lazi
nego u živim središtima kopna, najpogodnija su mjesta
za njihovo očuvanje. Nadam se da će ovaj članak po-
buditi našu pažnju i p r ema t im v r i j ednim predmetima
umjetnog obr ta.
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und der im gesunkenen Schiff gefundenen Leuchter handelt es
sich um deutsche Winkelarmkronen der Renaissance, die hochst-
wahrscheinlich in Li ibeck in der 2. Halfte des 16. Jh. hergestellt
und auf dem Handelswege in die verschiedenen Teile Europas
gebracht wurden. An der ostlichen Adriakuste waren sie bisher
nicht bekannt. Nach der Verfasserin ist der Leuchter auf Lastovo
etwas alter ais der zusammengestellte aus dem gesunkenen Schiff,
denn seine Achse hat mehr gliederungen und ist ohne der gros-
ser Kugel, die cine spatere Erscheinung ist und die an der Achse
der Exemplare aus dem 17. Jh. cine dominierende Stellung ein-
Die Verfasserin beschreibt einen Messingleuchter, der sich in
der Kirche der beiden Heiligen Kuzmo und Damjan auf Lastovo
befindet, und zieht ihn in Vergleich zu den Leuchtern, die 1967
in dem gesunkenen Schiff gefunden wurden, das aus dem Aus-
gang des 16. Jh. stammt und das bei der kleinen inseI Gnalić in
der Nahe von Biograd na moru gehoben wurde. Diese Leuchter
waren in einzelnen Teilen verpackt und gingen als Handelsware
mit dem Schiff, Da diese einzelnen Teile durch fast 4 Jahrhun-
derte vom Meere erheblich beschadigt wurden, war es der Ver-
fasserin nur moglich, einen kompletten Leuchter zusammenzu-
stellen. In beiden Fallen, des auf Lastovo befindlichen Leuchters nimmt.
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